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4. HABITAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL | VIVIENDA E INCLUSIÓN SOCIAL 
Mónica Mejía-Escalante1  | São Paulo, Brasil | Medellín, Colômbia
LOS DESPLAZADOS NO PUEDEN DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA ADECUADA
Situaciones desde sentencias de tutela
RESUMEN
El programa de cien mil viviendas 100% subsidiadas 
del Gobierno colombiano está direccionado a 
hogares en situación de extrema pobreza. Pretende 
entregar con prioridad a población en desplaza-
miento forzado, una vivienda social subsidiada 
100%, bajo el Subsidio Familiar de Vivienda en 
Especie –SFVE-, el cual puede entenderse como 
un instrumento que posibilita la inclusión social 
del desplazado. Los documentos de análisis son 
las sentencias de tutela de 2014 sobre SFVE de 
la Corte Constitucional colombiana, en las que el 
desplazado expone problemas con este subsidio, 
y por consiguiente, la violación al derecho a la vi-
vienda digna. El objetivo de este artículo es construir 
escenarios en los cuales se vulnera el derecho a 
la vivienda, cuando esta se obtiene por SFVE, a 
partir de sentencias de 2014 y las invocadas en 
estas con casos similares, con las que se levanta un 
árbol de sentencias; mostrando el objeto en litigio, 
la pretensión del demandante y la conducta que 
genera la vulneración. Así, emergen contextos en 
los que el demandante encuentra obstáculos en el 
acceso al SFVE, y en la habitabilidad en domicilios 
y lotes adjudicados bajo este subsidio; evidenciando 
situaciones como trabas para la seguridad de la 
tenencia, solicitud de requisitos que no están en la 
ley, problemas de habitabilidad, localización de in-
muebles en áreas de conflicto o sin servicios básicos. 
Circunstancias que muestran que la vivienda social 
transferida a desplazados no cumple su función de 
inclusión social.
Palabras clave: Acción de tutela, Derecho a la 
vivienda, Subsidio de vivienda para desplazados. 
INTRODUCCIÓN. SUBSIDIO FAMILIAR 
DE VIVIENDA EN ESPECIE –SFVE- PARA 
POBLACIÓN EN DESPLAZAMIENTO 
FORZADO
La Constitución Política de Colombia en su Artículo 
51 establece que todos los colombianos “tienen 
derecho a vivienda digna. El Estado fijará las condi-
ciones necesarias para hacer efectivo este derecho 
y promoverá planes de vivienda de interés social, 
sistemas adecuados de financiación a largo plazo y 
formas asociativas de ejecución de estos programas 
de vivienda”2.
Una de las figuras jurídicas para la protección de los 
derechos constitucionales, como lo es el derecho a la 
vivienda digna, es la acción de tutela establecida en 
el Artículo 86 de la Constitución de Colombia, que 
una persona natural o jurídica puede interponer ante 
un Juez de la República, cuando, por parte de una 
autoridad pública o por particulares, son vulnerados 
derechos fundamentales o derechos sociales en 
conexidad con uno fundamental.
La entrega de cien mil viviendas subsidiadas 100%, 
bajo el Subsidio Familiar de Vivienda en Especie –
SFVE- a hogares que viven en situación de extrema 
pobreza, con prioridad a familias desplazadas por 
el conflicto armado interno, es una de las formas con 
las que el gobierno colombiano busca garantizar el 
derecho a la vivienda. Sin embargo, esta población 
expone en sentencias de tutela que este derecho ha 
sido vulnerado, por cuanto se presentan obstáculos 
para el acceso a este subsidio, y los lotes y domi-
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Conforme lo anterior, las sentencias de tutela son los 
documentos de análisis, revisadas desde el análisis 
de contenido, pues compilan el hecho que causa 
la vulneración a este derecho, las pretensiones y 
situación actual de demandante y la conducta que 
genera la vulneración;  lo cual apoya el propósito 
de este artículo de construir a partir de sentencias 
de tutela, escenarios o contextos que exhiben la 
vulneración al derecho a la vivienda cuando esta se 
obtiene por SFVE.
El SFVE regulado por la Ley 1537 de 20123 es un 
aporte estatal en especie o en dinero que se entrega 
por una sola vez al beneficiario, y está dirigido 
a que personas con escasos recursos económicos 
puedan acceder a una vivienda nueva o a mejorar 
la que ya tiene4. La Ley 1448 de 20115 estipula 
que las víctimas de desplazamiento cuyas viviendas 
hayan sido afectadas por despojo, abandono, 
pérdida o menoscabo, tendrán prioridad y acceso 
preferente a programas de subsidio de vivienda, 
amparados en el Decreto 2190 de 20096, el cual es-
tablece las modalidades de adquisición de vivienda: 
nueva; usada; construida en sitio propio como lote 
de terreno, terraza o cubierta de losa; mejoramiento 
de vivienda; mejoramiento para vivienda saludable7. 
Subsidio que puede ser nacional o municipal.
ESCENARIOS DESDE SENTENCIAS DE TUTELA 
DONDE SE VULNERA EL DERECHO A LA 
VIVIENDA 
El libro ‘El derecho de los jueces’ de López8, ofrece 
una metodología de análisis de sentencias que 
permite construir escenarios, es decir, contextos en 
los cuales se vulnera un derecho. Las sentencias de 
tutela de la Corte Constitucional de Colombia sobre 
SFVE para desplazados, y que demandan derecho a 
la vivienda, son los documentos de análisis, alojados 
en la página web de esta institución9. Así, reco-
pilamos sentencias del año 2014 bajo la palabra de 
búsqueda ‘subsidio familiar de vivienda’, deno-
minadas aquí ‘sentencias fuente’, de las cuales se 
extrajeron sentencias con casos similares que estas 
invocan. En total fueron 33 documentos a analizar.
Establecido el objeto al cual el demandante busca 
acceder, que es el SFVE, y las pretensiones sobre 
ese objeto, clasificamos las sentencias por objeto, 
el cual puede abarcar varias pretensiones, cons-
truyendo así, gráficamente desde sentencias fuente y 
caso, árboles de sentencias sobre problemas con el 
SFVE, o lo que López denomina un nicho citacional 
sobre un tema jurídico o un derecho10. Hasta aquí la 
clasificación de sentencias según el abordaje meto-
dológico de López. El siguiente paso fue develar las 
acciones que producían la vulneración al derecho 
a la vivienda. En vista de lo anterior, para construir 
un escenario donde se vulnera un derecho, son 
tres componentes que lo configuran: (a) el objeto 
en litigio (el SFVE); (b) la pretensión o lo que el 
demandante solicita al respecto del objeto en litigio, 
que a la vez, muestra el procedimiento asociado con 
ese objeto; (c) la conducta, que es una acción o res-
puesta del demandado, y que genera la vulneración 
al derecho a la vivienda. 
Ese conjunto de componentes de una sentencia, se 
constituyeron en categorías de análisis, lo cual po-
sibilitó sintetizar el contenido de estos documentos, 
para luego relacionarlos por medio de una serie de 
preposiciones y posteriormente, conceptualizar sobre 
ellos; procedimiento conocido como codificación 
bajo el método de análisis de contenido, técnica de 
investigación que permite construir inferencias o dar 
explicaciones aplicadas a un contexto11.  El software 
Atlas.Ti es soporte para la categorización y análisis 
cualitativo. De esta forma, construimos escenarios 
donde se vulneran derechos habitacionales, en los 
que se presentan obstáculos en el acceso, adjudi-
cación o uso de la vivienda obtenida por SFVE. La 
Tabla 1 compila los componentes  de una sentencia 
utilizados como categorías de análisis. En la Figura 
1 mostramos los tres componentes que constituyen un 
escenario donde se vulnera el derecho a la vivienda, 
como esquema metodológico para la representación 
gráfica de los escenarios.
Es necesario indagar por las características del 
demandante ya que la Constitución de Colombia 
instaura enfoques diferenciados para población vul-
nerable. Al visibilizarlos en las sentencias, emergen 
otras situaciones que hacen más vulnerable al 
desplazado: adulto(s) mayor enfermo, sin ingresos, 
con y sin niños a cargo; madre o padre cabeza de 
hogar, con ingresos mínimos producto de trabajo 
informal o sin ingresos, con niños sanos, discapa-
citados o con enfermedades crónicas; indígenas des-
alojados de sus tierras, sin ingresos. Esta población 
demandante, aún varios meses o años después del 
desplazamiento, asegura en las sentencias, no tiene 
los medios económicos para su sustento y no supera 
su estado inicial de vulnerabilidad, por lo cual 
solicita el subsidio de vivienda como apoyo para el 
acceso a esta. Se considera desplazado:
“toda persona que se ha visto forzada a migrar 
dentro del territorio nacional, abandonando su 
localidad de residencia o actividades económicas 
habituales, porque su vida, su integridad física, 
su seguridad o libertad personales han sido vul-
y se dictan otras 
disposiciones. 
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neradas o se encuentran directamente amenazadas, 
con ocasión de [...] conflicto armado interno […], 
infracciones al Derecho Internacional Humanitario 
u otras circunstancias emanadas de las situaciones 
anteriores”12.
En la construcción de escenarios, se encontró que 
dos momentos del SFVE son objetos en litigio, como 
contextos donde el derecho a la vivienda digna es 
vulnerado: i) el acceso a SFVE, y ii) habitar un lote 
o domicilio adjudicado por SFVE. Para el caso i) 
del acceso al SFVE, dos son las pretensiones: que el 
subsidio sea adjudicado, aun muchos años después 
que el beneficiario ya ha sido aceptado en la con-
vocatoria de subsidios; o que se le confiera subsidio 
a desplazados que no se han postulado para ese 
proceso. El momento ii) que trata sobre habitar un 
inmueble conferido por SFVE, ha generado incon-
venientes al morador, por lo que sus pretensiones 
van desde exigir vivienda o lote con seguridad de 
la tenencia, con condiciones de habitabilidad a 
necesidades particulares, con servicios básicos, 
hasta solicitar localización segura para la vida de 
los ocupantes.
En las figuras 2 y 3, presentamos los escenarios 
sobre SFVE para población en desplazamiento 
forzado, como resultado del análisis de las sen-
tencias, con soporte metodológico en la figura 1. 
Las sentencias de tutela fuente y caso de la Corte 
Constitucional de Colombia, mostradas en cada una 
de estas figuras, fueron los documentos de análisis 
para construir cada escenario.
 PORQUE LOS DESPLAZADOS NO PUEDEN 
DISFRUTAR DE UNA VIVIENDA DIGNA Y 
ADECUADA. CONSIDERACIONES FINALES
La construcción de estos escenarios es una herra-
mienta metodológica para exhibir contextos donde 
se vulnera un derecho, y para este caso el habita-
cional, en el que el objeto de litigio es el SFVE; lo 
que visibiliza condiciones de vida en espacios resi-
denciales precarios y excluyentes de derechos. Los 
componentes de estos escenarios son: (a) objeto en 
litigio, (b) pretensión del demandante, (c) conducta 
del demandado.
Las descripciones de los hechos en las sentencias 
están llenas de alusiones a límites del derecho 
a la vivienda que se traspasan, se vulneran o se 
redefinen, y que pueden estar localizados en los 
centros o bordes entre ciudades, en área urbana 
o rural, en vivienda social o de otro nivel, en el 
cuarto de un domicilio, en una regulación de suelo o 
vivienda, en una ley ambiental, en una norma social, 
en un procedimiento para adquisición de habitación. 
Mientras el demandante argumenta que las con-
ductas del demandado, que bien pueden ser 
acciones o respuestas de este, disminuyen sus posi-
bilidades de acceso a un SFVE, a servicios básicos y 
urbanos, a condiciones de habitabilidad en los lotes 
y viviendas adjudicados; estas conductas además 
vulneran, no solo el derecho a la vivienda digna, 
también otros invocados en las sentencias como el 
derecho a la vida en condiciones dignas, a la inte-
gridad personal, a la dignidad, al mínimo vital, a la 
salud. El demandado, sea agente público o privado, 
individuo o empresa, tiene el control sobre el objeto 
en litigio y responde a la pretensión del demandante 
escudándose en que no es su competencia, que las 
normas y procedimientos que lo regulan no admiten 
responder a la vulneración, que el perfil financiero 
no permite extender redes más allá de lo existente; 
es decir, establece límites desde sus regulaciones que 
no interceptan el borde que el demandante con-
sidera es su derecho a la vivienda. De este modo, 
si la conducta no disminuye o no desaparece, el 
demandante no obtiene la pretensión sobre el objeto 
en litigio, lo que mantiene una lesión o amenaza 
en el cuerpo, la mente, la salud, el patrimonio, de 
quien está en desplazamiento forzado, además de la 
vulneración del derecho a la vivienda.
Sobre la situación actual de los demandantes, 
estos exponen en las sentencias, que, como con-
secuencia del desplazamiento forzado y el no 
haber logrado superar su estado de vulnerabilidad 
–aún años después de haber sido desplazados-, 
padecen procedimientos para acceso al SFVE 
que no pueden cumplir, y que los excluyen por su 
ínfima capacidad económica, por las enfermedades 
crónicas o mentales que los aquejan o por el solo 
hecho de ser desplazados. Mientras es concedido 
el SFVE, como primer momento de este objeto en 
litigio,  los demandantes viven hacinados en piezas; 
en viviendas de mala calidad; sin agua potable ni 
saneamiento; de la caridad de familiares y amigos 
para el alojamiento y la comida; sin acceso a crédito 
para vivienda, a servicios de salud, de educación. 
Para el segundo momento del SFVE, expresan que, 
las viviendas y lotes adjudicados por este subsidio 
tienen problemas de habitabilidad; que no están 
acondicionados a personas con discapacidad física 
o mental; que el stock de lotes para vivienda social 
y para terrenos para proyecto productivo, enca-
minados a población vulnerable, se encuentran loca-
lizados en áreas de conflicto, sin agua potable para 
consumo humano e insuficiente para irrigación de la 
tierra para su producción; sin olvidar problemas con 
la seguridad de la tenencia. 
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Desde los escudos en los que el demandado 
argumenta su conducta, aprovecha los vacíos de 
las leyes y de los derechos, o se ampara en estos, 
para disponer del territorio según sus propósitos, 
generando una serie de impactos y vulneraciones 
a lo que el desplazado considera es su derecho a 
la vivienda, a los servicios urbanos y a la ciudad, 
así, este no puede disfrutar de una vivienda digna y 
adecuada.
Tabla 1. Componentes 
de una sentencia como 
categorías de análisis.
Fig. 1. Esquema 
metodológico de los 
componentes que 
constituyen escenarios 
donde se vulneran uno o 
más derechos.
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Fig. 2. Escenario sobre el 
acceso y adjudicación del 
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